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«İstanbul’a en yakın dağ» olarak Çamlıca, her zaman 
şehrin ilgi ve sevgi merkezlerinden biri olmuştu. Bi­
zanslIlar çağında imparatorların av köşklerinin bulun­
duğu, zengin doğal kaynağı oluşturan Tepe, Fetihten 
sonra uzun yüzyıllar kullanılmamış, ancak II. Mah- 
mud’tan sonra İstanbul’un makbul bir sayfiye semti 
olmuştu. 1960’dan sonra, Tcpe’yi arkadan dolaşarak 
çıkan yeni yol zirveye kadar bağlandığından, motorlu 
taşıtların her cinsiyle kaplanarak, doğal zenginliğini yi­
tirmiş, tozlu ve çamurlu bir alan haline gelmişti. 1980 
yılı başında İstanbul Belediyesinin Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu ile yaptığı bir anlaşma sonunda, ba­
rakalardan temizlenerek Kuruma boş olarak teslim 
edilmesinden sonra, burası Kurumca baştan başa imar 
ve ihya edilmiş ve Genel Müdür Çelik Gülersoy’un ta­
sarımları ve seçimleriyle, bir 18. yüzyıl şehir içi kah­
vehanesi ve bahçe üniteleri burada canlandırılarak, hal­
kın ve turistlerin hizmetine açılmıştır.
Çamlıca, as the hill of any great stature nearest to Istan­
bul was always the centre of interest and affection to 
the city-dwellers. During the Byzantine period it was 
graced by the hunting lodges of the Byzantine emper­
ors, and was a rich source of natural beauty. After 
the conquest of Istanbul, it lay neglected for hundreds 
of years, and became an acceptable summer resort only 
after the period of Mahmud II. In the 1960’s the new 
road ascending the summit from the rear brought thou­
sands of motor-vehicles into the heart of the verdant 
hills, turning its green beauty into a dusty, muddy was­
teland. At the beginning of 1980, the municipality of 
Istanbul concluded an agreement with the Turkish 
Touring and Automobile Association by which the hill­
top site was to be cleared of illicit buildings and handed 
over to the Association for the complete restoration 
and renovation of the site. An eighteenth century urban 
coffee house and gardens was re-created on the site, 
based on the project of Çelik Gülersoy, choice of ma­
terials and decoration also by him and is now open to 
visitors of all kinds.
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